













































































A (a-a -)の部分の和声進行 【I→ I→W→W→ I
→ I→V→ V I→ I→W→W→ I→V→ I→ I ] 
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ーテーションして練習する こ とにしt~ 次第に全員が
Aの部分を演奏できるようになった。
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（図4 拍に合わせて2グループがつくっ址旦）
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（図5 2グループ吋亘を教師が楽譜化したもの）
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